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Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “KAJIAN MODEL 
PROBLEM BASED LEARNING PADA PROGRAM PESANTREN 
MASA KEEMASAN UNTUK MEMENUHI TUGAS 
PERKEMABANGAN LANSIA (Studi pad peserta didik lanjut usia di 
Pondok Pesantren Daarut Tauhiid Bandung)” ini sepenuhnya karya saya 
sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari 
karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan 
dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan. Atas 
pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan 
kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggarana terhadap 
etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klain dari pihak lain 
terhadap keaslian karya saya ini.  
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     Assalamualaikum, wr. Wb. Alhamdulillahirobil alamin puji syukur 
penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat nikmat da karunia-
Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “KAJIAN 
MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING 
PADA PROGRAM PESANTREN MASA KEEMASAN UNTUK 
MEMENUHI TUGAS PERKEMBANGAN LANSIA”. Adapun 
penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh 
gelar sarjana pendidikan pada Departemen Pendidikan Luar Sekolah 
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia.  
     Skripsi yang telah disusun ini penulis mengkaji mengenai model 
pembelajaran problem based learning pada program pesantren masa 
keemasan untuk memenuhi tugas perkembangan lansia di Pondok 
Pesantren Daarut Tauhiid. Adapun kelancaran dari penyusunan skripsi 
merupakan hasil dari bimbingan, dukungan, dan kerjasama dari berbagai 
pihak. Oleh sebab itu penulis menyampaikan terimakasih kepada seluruh 
pihak yang membantu. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan 
untuk kita semua. 
     Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih memiliki 
kekurangan baik dari segi isi, susunan kata-kata meupun sistematikanya 
sehingga diharapkan saran yang dapat memperbaiki skripsi ini. Semoga 
skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.  
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